




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ゆもと・たかかず専門は生態学。 研究プロジェクト 「日本列島における人間Ι自然相互関係の歴史的・文化的検討」プロジェクトリーダー。二〇〇三年から現職。せお・あきひろ専門は植物分類学・生物地理学。研究プロジェクト「日本列島における人間Ι自然相互関係の歴史的・文化的検討」 プロジェクト研究員。二〇〇六年から現職。しまぶくろ・せいびん
 
 
専門は実践地域学。名護博物館館長を開館の一九八四年以来務め、絶滅寸前だった琉球犬や宮古馬、島豚 （アグー） などの在来種の飼育、繁殖に尽力。退職後も島豚文化や泡盛文化の普及などに力を注ぎ 島豚の保存・普及活動で二〇〇八年度琉球新報活動賞受賞。はない・まさみつ専門は動物生態学、 保全生物学。文化庁記念 課での四半世紀にわたる在職経験を活かし、人と自然の関わりのあり方と新たな観光の可能性をテーマとする地域づくりを提案している。二〇〇五年から現職。



































































































































































































































































































































































































細谷  葵 （地球研プロジェクト研究員）
ほそや・あおい　（愛称：Leo）
■略歴
2002 年 7 月 英国ケンブリッジ大学考古学部 Ph.D. 課程修了、Ph.D.
2003 年 4 月〜 2007 年 3 月　早稲田大学　非常勤講師










































































































































































































6.5.3 “ Fostering Socio-cultural Perspec-
tives in Water Sciences and Management: 

























































研究プロジェクト等主催の研究会（実施報告）       2009年3月16日〜5月15日開催分
2009年度 新 FS・IS紹介　2009度の FS（予備研究）と IS（インキュベーション研究）は、下記のとおり決定しました。
FS（Feasibility Study）研究課題名 FS責任者 所属等
中央アジアにおける遊牧民と農民の環境史学 宇野隆夫 国際日本文化研究センター研究部 教授
急激に変化する中国・長江流域の人間活動と自然の相互作用 田中広樹 名古屋大学地球水循環研究センター 研究機関研究員
東南アジア沿岸域における生物資源の持続的利用に向けた取り組み 石川智士 東海大学海洋学部 准教授
開発と環境、人口流動—–変化への生活適応と環境影響 須田一弘 北海学園大学人文学部 教授
熱帯アジアにおける新興作物の急激な拡大による農業生態系の遺伝子汚染 佐藤雅志 東北大学大学院生命科学研究科 准教授
IS（Incubation Study）研究課題名 IS提案者 所属等
東アジア・オセアニア地域における農業・牧畜活動の大気環境影響の研究
—–宇宙からの人間活動ウォッチング 林田佐智子 奈良女子大学理学部 教授
スラブ・ユーラシアにおける環境と公共性：広域的水系域の比較研究 家田  修 北海道大学スラブ研究センター 教授
大洋州島嶼国の自然環境の多様性と人々の生活の多様性 木村英作 愛知医科大学 教授
熱帯地域における土地利用形態とガバナンスの違いが
エコシステムサービスの劣化プロセスと頑強性に及ぼす影響 奥田敏統 広島大学大学院総合科学研究科 教授
生態系の劣化に適応する食・農リスク管理 嘉田良平 横浜国立大学大学院 環境情報研究院 教授
全球緑化：思考と実践 福井希一 大阪大学工学研究科 教授
近年の人為的要因に由来するアジアの昆虫相の変化とその生態リスク 荒谷邦雄 九州大学大学院比較社会文化研究院 准教授







“The Global Precipitation Climatology Centre 
(GPCC) - Raingauge based precipitation analyses 
for the land areas of the Earth in support of climate 
research and water resources management”
地球研 地球研講演室
3月17日 チュクロバ大学 MOU締結記念セミナー 佐藤洋一郎 地球研セミナー室
3月23日
循環プログラムセミナー
“Optimal Management of a Coastal Aquifer
with Near-Shore Marine Ecological Interactions”
循環プログラム 地球研セミナー室
3月24日 プロジェクトセミナー「ヒューマン・ネットワークを用いた危機への対処行動」 梅津千恵子 地球研講演室
3月24日 第23回「環境疾患」プロジェクト研究会“Eco-cultural Health” 川端善一郎 地球研プロジェクト研究室
3月26日 第24回「環境疾患」プロジェクト研究会「コイの耳石に刻まれた行動生態」 川端善一郎 地球研プロジェクト研究室
3月26日 第35回地球研セミナ 「ーサステイナビリティ学の創生」 地球研 地球研講演室
3月27日 環境意識プロジェクト 日本森林学会イブニングセミナー「森林流域環境と人間社会のつながりの理解にむけて」 関野樹 京都大学総合人間学部
3月27日 第22回・第23回エコヘルス研究会 門司和彦 地球研プロジェクト研究室
3月30日 第24回エコヘルス研究会 門司和彦 地球研プロジェクト研究室
3月31日
多様性領域プログラムセミナー
“Corridor of Renewable Energy and Economic 
Modernization: the Tragedy of the Environment”
多様性領域プログラム 地球研講演室






4月15日 第19回「人と自然：環境思想セミナー」「素であること—–生活の“寸法”」 佐藤洋一郎 地球研講演室
4月16日 第25回エコヘルス研究会 門司和彦 地球研セミナー室







4月25日 第1回メガ都市プロ研究会 村松  伸 東京大学生産技術研究所
5月12日 第26回エコヘルス研究会 門司和彦 地球研プロジェクト研究室
5月13日 第20回「人と自然：環境思想セミナー」「うるわしの暮らし—–聴竹居との出会い」 佐藤洋一郎 地球研講演室
5月13日 第25回「環境疾患」プロジェクト研究会「KHVおよび感染症のダイナミックス」 川端善一郎 地球研プロジェクト研究室
5月15日 第26回「環境疾患」プロジェクト研究会「水辺環境改変が引き起こす生態系変化とその修復：琵琶湖を事例として」 川端善一郎 地球研セミナー室
5月15日 第36回地球研セミナ 「ー気候変動と野外遺跡の成立と保存—–中国敦煌莫高窟の成立と気候変動」 地球研 地球研講演室










































































　　→琉球大学熱帯生物圏研究センタ  ー教授へ 
　市川昌広（研究部 准教授） 
　　→高知大学教育研究部 自然科学系農学部門准教授へ
　鄭  躍軍（研究部 准教授） →同志社大学文化情報学部 教授へ
2009年4月1日付け
【採用】
　村松  伸（研究部 教授） ←東京大学生産技術研究所 教授より
　NILES, Daniel Ely（研究推進戦略センタ  ー助教）
【配置換】
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